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Таким чином, під обліково-аналітичним забезпеченням систе-
ми управління підприємством слід розуміти забезпечення достат-
ньою кількістю якісної інформації стосовно господарської діяль-
ності підприємства, яке здійснюється методами бухгалтерсь-
кого обліку та економічного аналізу. Таким чином, поняття облі-
ково-аналітичного забезпечення постає у двох значеннях: 1) діяль-
ність, пов’язана зі збором, реєстрацією, узагальненням, збере-
женням, передачею та аналітичним опрацюванням інформації;
2) забезпечення системи управління відповідною кількістю необ-
хідної якісної інформації.
Отже, комплексом завдань для реалізації ефективного обліко-
во-аналітичного забезпечення управління діяльністю підпри-
ємств спиртової промисловості є: 1) забезпечення якості інфор-
мації бухгалтерського обліку і економічного аналізу на основі
відповідності визначеним критеріям якості; 2) забезпечення якос-
ті циклу бухгалтерського обліку та економічного аналізу й мож-
ливості оцінки цієї якості; 3) забезпечення необхідною кількістю
інформації системи управління підприємством за допомогою
внутрішньої звітності та економічного моніторингу.
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З метою попередження негативних явищ в економічній сфері,
підприємства АПК в останні роки стали створювати служби внут-
рішнього контролю або внутрішнього аудиту, але організаційні
питання проведення внутрішніх перевірок такими службами у
достатньому обсязі не відпрацьовані.
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Тому питання організації і проведення внутрішнього контро-
лю є актуальним на сьогодні в Україні, особливо для середніх і
великих підприємств АПК.
Питанням внутрішнього контролю на підприємствах приділя-
ють увагу фахівці різних галузей економіки. Але більшість нау-
кових праць направлена на визначення категорій, класифікації,
функцій властивих внутрішньому контролю і майже відсутні пи-
тання організації, структури та методики проведення внутріш-
нього контролю.
Метою дослідження є розкриття сутності організації внутріш-
нього контролю, визначення його складових та факторів, які
впливають на ефективність і доцільність проведення його в агро-
формуваннях.
Розвиток ринкових відносин супроводжується створенням під-
приємств АПК зі складною структурою, що вимагає нових підходів
до організації їх управління. Чітко врегульована система контролю
на підприємстві — це основа для прийняття стратегічних рішень,
критерій якості розробки та реалізації таких функцій управління як
планування, облік, економічний аналіз діяльності тощо.
На організацію і проведення внутрішнього контролю підпри-
ємства впливає низка факторів, які необхідно враховувати і які,
безпосередньо, є його складовими:
1. Підприємство повинно бути чітко структурованим, виділені
функціональні підрозділи, розроблені плани їх організації і діяль-
ності, розподілені обов’язки, визначені рівні відповідальності,
установлені форми внутрішньої звітності.
2. Повинен існувати розподіл обов’язків між двома або кіль-
кома особами, що зменшує ймовірність допущення помилок або
шахрайства. Розподіл обов’язків або подвійний контроль найчас-
тіше здійснюють там, де використовують ТМЦ або проводять
розрахунки. У спеціальній літературі пропонують такі види
обов’язків: санкціонування; реєстрація господарських операцій;
забезпечення збереження активів у процесі господарської опера-
ції; контроль виконання; періодичне проведення інвентаризації.
3. Значну увагу необхідно приділяти і фізичному контролю наяв-
ності і доступу до активів. Система безпеки інформаційних систем,
що діє на основі пароля, може обмежити несанкціонований доступ
співробітників до комп’ютерних файлів, а замки, грати на вікнах, си-
гналізація, залучення охоронців — до приміщення, сейфів тощо.
4. Необхідно здійснювати арифметичний контроль і за сутніс-
тю, що передбачає перевірку бухгалтерських записів і вірогід-
ність інформації про господарські операції.
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5. Значну увагу необхідно приділяти підбору персоналу: роз-
робити процедури для перевірки кваліфікації і досвіду працівни-
ків при їх надходженні на роботу, а також повинне постійно здій-
снюватися навчання, підвищення кваліфікації, інструктаж праців-
ників і моніторинг за їх діяльністю.
Але слід зазначити, що система внутрішнього контролю під-
приємства не може бути абсолютно досконалою, оскільки їй вла-
стиві певні обмеження: таємна змова двох і більше працівників
викликає значних труднощів з виявлення порушень; зловживання
контролем з боку менеджменту, вимога надмірної інформації,
концентрація влади в одних руках; тиск на працівників з метою
досягнення надмірно високих показників виробництва або при-
бутку, шантажування персоналу (як внутрішнє, так і зовнішнє);
людський фактор — обмеженість у часі, поспішність або недба-
лість можуть привести до помилок або перешкодити їх виявлен-
ню в процесі перевірки документів.
Ефективність контролю зростає при раціональній організа-
ції, для чого необхідно: визначити контролюючі і підконтроль-
ні об’єкти та їх структуру; визначити мету і обсяги контролю;
сприяти забезпеченню інформаційною базою контролюючі
служби; створити передумови для функціонування зворотньо-
го зв’язку (внутрішнє середовище — контроль — зовнішнє се-
редовище); дотримуватися критеріїв системного підходу: ціле-
спрямованості, результативності, гнучкості, надійності, керова-
ності тощо.
Крім того, контроль на підприємстві необхідно організувати
як за власною діяльністю, так і за тими об’єктами й суб’єктами, з
якими працівники безпосередньо мають справу.
Сьогодні актуально організовувати внутрішній контроль на
підприємствах в умовах автоматизації, що є більш ефективним та
оперативним для відповідних служб підприємства.
Для ефективної організації і проведення внутрішнього конт-
ролю необхідно враховувати такі фактори, як структуризація
підприємства, розподіл обов’язків, санкціонування та дозвіл на
здійснення певних господарських операцій, фізичний контроль за
наявністю та доступом до активів, а також бухгалтерський конт-
роль за оформленням документів, залучення висококваліфікова-
ного персоналу і здійснення функцій менеджменту, використання
ефективних процедур контролю з використанням найбільш су-
часних засобів обліку і інформації. Слід також враховувати особ-
ливості організації і обмеження які можуть значно впливати на
рівень якості внутрішнього контролю на підприємствах АПК.
